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 Empati merupakan salah satu sikap yang diperlukan bagi remaja karena dapat berguna 
untuk memahami kondisi orang lain baik itu pikiran, perasaan, maupun sudut pandang yang  
terjadi pada situasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  adanya hubungan antara 
pola asuh demokratis dan kematangan emosi dengan empati. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta berusia 18 -21 tahun. Sampel sebanyak 150 
mahasiswa ditentukan secara Random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala 
empati, skala pola asuh demokratis, dan skala kematangan emosi yang dibagikan secara online 
melalui link google form. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil analisis 
regresi berganda menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pola asuh demokratis dan 
kematangan emosi dengan empati (F= 13,518, Sig 0,00),  ada hubungan positif yang signifikan 
antara pola asuh demokratis dan empati (r = 0,287, Sig 0,00), dan ada hubungan positif yang 
signifikan antara kematangan emosi dan empati (r=0,357, Sig 0,00). Sumbangan efektif variabel 
pola asuh demokratis dan kematangan emosi terhadap empati yaitu 15,5% dengan rincian pola 
asuh demokratis sebesar 5,2 % dan kematangan emosi sebesar 10,3 %.  
 






RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRATIC PARENTING AND EMOTIONAL 
MATURITY WITH THE EMPATHY LEVEL OF STUDENTS OF THE 












Faculty of Psychology Muhammadiyah University of Surakarta 
Abstract 
 
 Empathy is one of the attitudes needed for adolescents because it can be useful for 
understanding other people's conditions, be it thoughts, feelings, or points of view that occur in 
certain situations. The purpose of this study was to determine the relationship between democratic 
parenting and emotional maturity with empathy. The population in this study were students of the 
Muhammadiyah University of Surakarta aged 18-21 years. A sample of 150 students was 
determined by random sampling. The data collection method uses an empathy scale, a scale of 
democratic parenting, and a scale of emotional maturity which is shared online via the google 
form link. The data analysis technique used multiple regression. The results of multiple regression 
analysis show that there is a significant relationship between democratic parenting and emotional 
maturity with empathy (F = 13.518, Sig 0.00), there is a significant positive relationship between 
democratic parenting and empathy (r = 0.287, Sig 0.00) , and there is a significant positive 
relationship between emotional maturity and empathy (r = 0.357, Sig 0.00). The effective 
contribution of the variables of democratic parenting and emotional maturity to empathy is 15.5% 
with details of democratic parenting of 5.2% and emotional maturity of 10.3%. 
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